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— N ú m . 93 J u ó v e s 3 de A b r i l ds 1890. Tomo I . — P á g . 69S 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
(Superior Decreto de 20 de febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivafi 
provincias. 
(Real órdenes d,e 26 de Setiembre de 1361) 
GOBIEBNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
S e c r e t a r í a . 
Negociado 3.' 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 2.° de la 
Cel pública de la proviiicia de Tajabas,, dotada 
el sueldo snnal de pfs. 60 , el Excmo. Sr. Gc-
^(lor Geceral se ha servido disponer se convo-
nealísque deséen ocuparla^ los cuales preserita-
IÍISUS solicitudes dccumeDtadas á esta Secre tar ía 
ÍÍD les Gobiernos de proTincias los que residen en 
fel jilas, dorante un plazo de 30 días á contar de esta 
Macila, 2de A b r i l de 189p . -Luis Sein EcLaluce. 
Debiendo proveerse la plsza de Alcaide 2.° de la 
drcfl pública de la provincia de C&marines Norte , 
a con el snfldo anual de pfs. 60. el Excmo . 
&. Gobernador General se ba servido disponer se 
Iwoque á los que deséen ocuparla, los cuales pre-
wtarán sus solicitudes dccumeritadBS en esta Se-
ria ó en los Gobiernos de provincias los que re-
ttlenenellES, durante u n plazo de 30 dias á c o n -
tar de esta ffcha. 









Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 2 . ° de 
• cárcel pública de la provincia de Zambales, 
toada con el sueldo anual ce pfs. 60 , el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ba servido disponer 
* convoque á los que deséeni caparla, los cua-
« presentarán sus solicitudes documentadas en 
SecreUría o en los Gobiernes de provincias 
r residen en ellas, durante un plazo de 
' á contar de esta fecha. 
Manila, 2 de A b r i l de 1 8 ^ 0 . - L n i s Sein Echaluce. 
ACCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
p Montes. 
leudo reIi8cerse en su mayor parte el ex -
Jpntp ¿e deslince de las haciendas de Bani-
, 6 TaUmban, y T^lisay y Ming lan i l l a , de 
^ Propiedad del Convento de Santo N i ñ o de Cebú 
^ . • -AgustiDos calzados, perdido en el n a u -
del vapor «IVindanao» ocurrido en 24 de 
¡jr ,Zo oel año p róx imo pasado, cuando por el 
j j ^ n i e r o Jefe D. Jm-n G u i l M m i , se intentaba 
c^as a e^ ec^ 0 el amojonsmifnto de las citadas 
> fsta Dirtccion general, de ccnfofmidad con 
^ jI(Presto ror la Inspección de Monte?, viene 
V ^ t a r : 
1(111 tod ' fe recor£^ruJa e^  c^ado expediente 
fieit 58 Cíipias ú originales de los docu-
dk.S (ltle formaban y qu 
5 ^Tifrag o. 2. 
 e se perdieron en 
P M it6 Se ejPCU^e ^ amojoDamiento de cada 
^b- <^1S expresadas fincas Banilad ó T a -
W Q , ' ? ^ í i ^ a y y M i n g l ni l la , situadas en los 
3«¡0 's Ju r i sd icc ión les de la Ciud d de C e b ú y 
3« P^bLs de M a t ó l o , Talisay y M i n ^ b ni l la . ' 
^u'- la í n s p e c c k n general de Montes prac-
tique las operaciones de amojonamiento y lo haga 
con arreglo á la Ins t rucc ión de 15 de A b r i l de 
1879; y 
4 . ' Que la misma Inspección general fije con 
la conveniente an te lac ión , el dia de U ej cuc íon 
del trabajo^ haciendo las prévias ci t^ci nes de 
que habla la Ins t rucc ión , p-ra que llegue a co-
nocimiento de las personas qu^ puedan tener i n -
terés en presenciar las operaciones mencionadas. 
Mani la , 28 de Marzo de 1890.—Delgado. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DE FILIPINAS. 
E Q cumplimiento de lo nispu sto por el Excmo. 
Sr. Director general de Adminis t rac ión C iv i l con 
fecha de aver, se procederá por esta Inspección 
general al amojonamiento de la finca nombrada 
de Banilad ó TalambaD_, perteneciente al Con-
vento del Santo N i ñ < de Cebú, de la Corporación 
de PP . Agustinos calzados, y enclavada en el 
t é r m i r o jur isdiccioüal la Ciudad de Cebú y 
pueblo de Talamban ó Mabolo de la citada pro-
vincia . 
Lo que S3 publica á fin da que cuantas en -
tidades se consideren in te rés idas en el citado 
amojonamiento, presenten en esta Inspección^ y 
en el acto de la ejecución del trabajo, tocUs cuantas 
pruebas y documentos crean necesarios: cuyo 
amojonamiento dará principio el dia 24 de A b r i l 
próximo venidero. 
Mani l a , 29 de Marzo de 1890 .—El Inspector 
general, S. Cerón . 
Cumpliendo cea lo decretado por la Dirección 
general de Adminis t ración C i v i l con fecha de 
ayer, se procederá por esta Inspección al amo-
jonamiento de la finca ll;>mada Talisay y M i n -
^ lan i l l a , de k propiedad dt-1 Santo N i ñ o de 
C e b ú del Convento de PP. Agustinos calzados, 
y enclavad» en términos municipales de los mismos 
pueblos Talisay y Ming lan i l l a , de la expresada 
provincia. 
L o que se pone en conoc imiento del publico 
para q i e todas las p rs ñ a s que se consideren 
interés das en el referí • o amojonamiento, presenten 
en esta Inspección geueral ó al Ingeniero en-
cargado de la ( p ración, al tiempo de ejecutarla, 
.cuantos documentos consideren nec* sarics en el 
apo^o de su reclam cion, debiendo advertirles que 
el dia señalado parn la ejecución de dicho amo-
jonamiento, es el l . 0 d e Ma^o próximo venidero. 
Mani la , 29 de Marzo de 1890 .—El Inspector 
genera', S. Ce rón . 
J P a r t e m i l i t a r 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
¡Servicio de la Plaza para el dia 3 de Abril de 1890. 
Paraca y vigÍJaD( ta, Arullería > núm. 73.—Jefe 
de. d'a, el Sr. Teniente Coronel del núm. 70, Don 
Faustino Villa Abrille.—Imaginaria, el Sr. Comandante 
de Ingenieros, D. Angel Rosell.—Hosiital y provi-
siones, núm. 70, tercer Capúao.—Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Artillería. —Paseo de en-
fermos, núm. 73. 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar.— 
El T. C. Sargo ato mayor, José García. 
M a r i n a . 
A V I S O A L O S ~ Ñ A V E G A N T E S . 
N ú m . 15. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, debe rán 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres-
pondientes. 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
72 . Peligros á la entrada del Norte del paso 
de Hale (Canal de Wasb ing t^n ) . ( A . a. N . , 
n ú m . 7^34. P a r í s 1890). E n los trab.-jos bidro-
gráí icos practicados por el buque hidrógrafo de 
\oa Estados Unidos « E a r n e s t » . «e han rflCAUocidfl 
los peligros siguientes trente a ia é n t r a a á aa ía 
bah ía L u m m i en la entrada N . del paso de Hale : 
1 . ' Una piedra aislada, cubierta con Sm,? de 
agua como menor fondo, se halla á 0,5 de mi l l a 
al N . 39° O. de la punta Migley de la isla 
L u m m i . 
2 . ° U n banco c u j a menor profundidad es de 
3m,7 a 4m,6 que sale bacia afuera de la vaüza 
luminosa establecida en la costa N E , do la isla 
L u m m i j se extiende en dirección al N . 5o E. 
hasta la tierra firme. 
Cartas n ú m e . 709 j 99 A de la S3ccion V I . 
M A R B A L T I C O . 
Suec iá . 
73 . Lu^es de enfilacnm en L i l l a W a r h o l m (Ca-
nal de Goteb rg á Marstrand Kattegat). ( A . a. 
N . , n ú m . 8(37. P a á s 1^90). La luz fija roja 
del S. situada en L d l a W a r h o l m debe reempla-
zarse en br ve por una luz fija blanca, de suerte 
que serán fijas blancas las dos luces de la enf i -
lacion (véase Aviso n ú m . 196|1174 de 1889). 
Véase cuaderno de faros n u m . 84 A , de 1886_, 
p á g . 86, y carta n ú m . 821 de la sección I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Holanda. 
74 . Restas de buques peligrosos al N N O . del 
faro flotante del banco Schowuen. ( A . a. N . , n ú -
mero 8|38. Paria 1890.) E l Cap i t án del vapor 
« V i g s i o e s » participa que el 28 de Diciembre de 
1889 pasó cerca de dos buquts sumergidos^ que 
probabl mente serán los vapores <^Leerdam» v G a w 
Qaan Siá , y se encuentran como al N N O . 5o 
N . del faro f otante del banco Scbowen á 24 y 25 
millas respectivamente de este faro flotante. 
Del buqne perdido que se h^lla m á s al S., emer-
g ía u n mastelero y dos del que se encuentra m á s 
hacia el N . 
Si tuación de. buque del S.: 52° 10* N . v 9o 2 6 ^ . 
Si tuac ión del buque del N . : 52 ' 1 1 ' N . y 9o 
25^ E . 
694 
Estos restos de buques ofrecen un peligro se-
rio para la navegac ión . 
Carta c ú m . 526 de la sección I . 
Alem&ma. 
75. Buque sumergido en el canal principal 
del Jade. ( A . a. N . , n ú m , 8(39. Pa r í s 1890). A l 
S. del canal principal valizado del Jade^ se ha 
ido h pique en 7m de íigua un buque cu jo palo 
emerge unos 5m en la pleamar, y qu^da bajo 
las siguientes demoras: la valiza de Minsecer 
Oíd Oog al S. 1° E . ; el faro de Wangeroog al 
S. 82° O. 
En cuanto sea posible se val izará este casco 
con una boya de naufragio. 
CarUs n ú m s . 782 de la sección I I y 526 de la I . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Escocia (costa E ) . 
76. Señal de niebla establecida en el muel-e 
del N . del puerto de Aberdeen. ( A . a. N . , n ú -
mero 8.40 Par ís 1890.) E n el extremo de afuera 
del muelle N . del puerto de Aberdeen se ha 
establrcido una señal de niebla. 
Esta señal se hace en tiempos oscuros y ne-
blinosos por medio de una campana que da g r u -
pos de tres toqu «s sucesivos, seguidos por una 
pausa de diez segundes. 
E n cada grupo se guarda un in térvalo de dos 
segundos entre cada toque. 
Nota. E l silbato de niebla del faro de G i r -
dleness c o n t i n u a r á funcionando como antes. . 
A g r é g u e s e al cuaderno de faros n ú m . 84 B de 
1887, p á g 8 1 , á carta n ú m . 242 de la sección I I . 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
Francia. 
77. L u z en el rompeolas de F ó c a m p . ( A , a. 
N . , n ú m . 9[44. Pa r í s 1890.) S e g ú n participa el 
Comandante de la Estación del mar del Norte , S Í 
ha encendido una luz verde sobre el extrema cir-
cular del rompeolas de F é c a m p . 
Ffjb» iu.z* q u é es tá elevada anos 7 m sobre 
el nivel de la pleamar media, no es visible m á s 
que u n sector de unos 120° que cubre el an-
tepuerto y no se ve desde afuera, 
f ^S i tuac ión : 49° 4 5 ' 5 1 ' ' N . y 6o 34^ 2 1 " E . 
A g r é g u e s e al cuaderno <ie faros n ú m . 84 de 1888_, 
p á g . 138' y carta n ú m . 558 de ía sección I I . 
Co ta O. 
78. Desaparición del casco ¡íél buque varado 
en la piedra Pornj^oju. ( A . a. N . , n ú m . 9(45. 
P a r í s 1890.) Ha desaparecido el casco del va -
por varado en la piedra Fornigou, a 400m de la 
piedra Meu Dú (véase Aviso n ú m . 209,1.249 
de 1889) . 
Carta n ú m , § 5 1 de la seo i n I I . 
Madr id , 27 de Enero de 1890.—El Director ac-
cidental, Pelaje Alcalá Gajisno. 
N ú m 16. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
b e r á n corregirse los planes, cartas y derroteros 
correspondientes. 
A U S T R A L I A . 
Costa E . 
79. Extensión hacia el O. del banco del E . 
k la entrada de la bahia More tón . (A. a. N . , 
n ú m . 8 ¡ 4 1 . P a r í s 1890). A consecuencia de una 
nueva extens ión hacia el O. del banco del E . 
á la entrada de la bahia de More tón , el Go-
bierno de Queensland avisa á los navegantes, que 
para pasar por la noche al O. de este banco 
deberán llenar la luz de Tangaluma, abierta al 
O. de la luz de Cowan Cwoan, una distancia 
igual á una vez y media la diferencia de a l -
tura de estas dos luces, y durante el dia l l e -
nar el faro de Cowan Cowan al E . del espal-
dón izquierdo de la sierra alta de Tagaluma. 
V é - s e el cuaderno de faros n ú m . 86, de 1884, 
pá"-. 148, y carta n ú m . 524 de la sección V I . 
80. Nueva luz en proyecto en el cabo Scnr k v . 
( A . s. N . , n ú m . 8{42. P a r í s 1890). S. gun 
anuncia el Gobierno de la Nueva Galles del S.? 
3 A b r i l de 1890 
(se debe encender una luz sobre un faro que ee 
construye en la actualidad en el cabo Smoky. 
Esta luz será de grupos de destellos y del 
primer orden. 
Si tuación dada: 30° 56* S. 159° 18 ' E . 
Nota. A su tiempo se av isará la fecha en 
que se encienda esta luz, y se d a r á n pormeno-
res sobre sus caracteres. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á g . 146: 
carta n ú m . 524 de la sección V I . 
Costa O. 
8 1 . Faro flotante accidental frente á la en -
trada del r io Gascoyne en la bahia de Shark 
(bahia de los Perros Marinos). ( A . a. N . n ú -
mero 8[43 . Pa r í s 1890). Según comunica el Co-
mandante del buque hidrógrafo inglés « R a m b l e r » , 
el pontón de la Adelaide Steam Navigat ion Com-
pany está fondeado frente á la entrada del rio 
Gascoyne en la bahia Shark, y exhibo una luz 
fija blanca, elevada l l m , 8 sobre el nivel del mar 
y visible á 10 millas. 
E l faro flotante tiene arbolado u n solo palo, 
esU pintado de rejo. Se halla fondeado en 5m,5 
de agua en bajamar á 1,66 millas al S. 71° O. 
de la valiza instalada en el extremo S. de la 
isla Babbage. 
Nota : no deben los buques confiar en esta luz, 
cuyo alumbrado puede interrumpirse. 
Si tuac ión: 24° 5 4 í 5 ' ' S. y 119° 4 9 ' 25<É E . 
Véase cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, 
p á g . 118: carta n ú m . 536 de la sección V I . 
M A R E S D E L N O R T E Y B A L T I C O . 
Alemania. 
8 2 . Cambio en las señales de m a l tiempo 
que se hacen en las costas alemanas del mar del 
Norte y mar B i l t i c o . ( A . a. N . , n ú m . 9|46. 
Par í s 1890). E l cilindro que se empleaba hasta 
ahora en las señales de mal tiempo en las es-
taciones alemanas para caracterizar los tem pora-
les duros, deja do usarse: en su consecuencia, 
se h a r á n en lo sucesivo las señales siguientes: 
1 . " U n cono con el vértice hacia abajo: T e m -
poral del SQ. 
2 . ° U n cono con el vér t ice hacia arriba: T e m -
poral del N O . 
3. ° Dos conos superpuestos con los vért ices 
hacia abajo: Temporal del SE. 
4 . ° Dos conos superpuestos con los vért ices 
hacia arriba: Temporal del N E . 
5. ° Una bola: Per turbac ión atmosférica exis-
tente (consúltese el t e l ég rama suplementario). 
6. ° Una bandera: Giro directo i 
( N . E . S. O.) .f Giro presumido 
7. ° Dos banderas: Giroinversol del viento. 
( N . O. S, E . ) .) 
Código internacional de señales . Parte I I I . 
M A R B A L T I C O . 
Alemania. 
83. Ins ta lación de señales do mal tiempo en 
K l e i n S é u b b e n k a m m e r (Riegen), Dornbusch ( H i d -
denso) y Barhoft. (A . a. N . , n ú m . 9(47. Par í s 
l b 9 0 ) . Se han icstalado astts para señales de 
mal tiempo en las si^uient^s localidades: 
1. ° En Kle in Ssbubbenkammer (Rugen) por 
los 54° 34* 1 5 ' ' N . y 19° 19* 40^' E . 
2 . ° En la altura cerca de Dornbusch (Hiddenso) 
por los 54° 36, N . y 19° 19f 40u E . 
3. ° En el escarpado cerca de Barhoft, detrás 
de la casa de los prácticos por los 54° 2 6 ' Í0U 
N . y los 19° 14l 1 0 " E . 
Estas astls tienen de 20 á 25 metros de 
elevación y llev n á unos 13 á i 8 metros de 
altura sobre el t rreno una verga de unos 8 me-
tros de longi tud . 
Código internacional de señales . Parte I I I . 
Madrid , 27 de Enero de 1890.—El Director 
accidentul. Pelavo Alcalá Galiano. 
N ú m . 17. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, debe rán 
Gaceta de M a n i l a . — 1 ^ 
corregirse los planos, cartas y derroteros 
dientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L No^  
Islas de Cabo Verde. 
84 . Luces nuevf.s en el puerto de * 
(Pragnizo) de la isla de San Nicolés 
aos Navegantes, n ú m . 1 . Lisboa 1890] 
1.° de Enero de i 8 9 0 en ad -lante í 
alumbrar el farol de la luz roja, s^  
las proximidades del fuerte Príncipe 
en el puerto de Pieguica (Piaguizo)," 
de San Nico lás , y lo sus t i tu i rá nn ap^ 
ticular de 9 elementos, ÍLstalado en 
terna de hierro de la luz fija blanca 1 
39 ,2m sobre el . nivel del mar y 6,6ín 3 
terreno, cuyo aícance mín imo será de 
é i luminara u n sector de 110° , que gf 
mismo tiempo para marcar al fondea ierojj 
Velho_, para lo cual se halla instalada J 
cima de la ^ señal que sirve de marca 3 
deadero del referido puerto. 
Si tuación próxima de la nueva luz: lí 
'ni 
Ni 
3 0 ^ N . y 15° 4 3 í 2 5 " O. 
Para indicar la prsicion d-1 nuevo mu41eL 
guica, de la referida isla, empezará á (J 
nar en la misma f^cha un f rol de luz fij 
con un alcance mín imo de 2,5 millas,^ 
sobre una columna de hierro situada en 
de la cortina de la cabeza del referido 
A g r é g u e n s e al cuaderno de faros nmM 
1884, p g . 12, y caita i ;úm. 146 de k 
cion I V . 
Estados Unidos. 
85 . Modificaciones á las señales de maltitf 
( A a. N . , n ú m . 9[48. P a r í s 3890). DÍI 
1.° de Diciembre de 1889 se ha añadido 
nusva señal de mal tiempo k las que sa 
en las costas de los Estados Uaidos (véssel 
n ú m . 175,843 de 1887). 
Esta nueva se&al, denominada infor 
nal,, que consiste en u n triangulo amaril 
nifica que la estación local ha recibido A 
Oficina central una noticia refer -nte á laí 
tencia de un temporal que o upa uoa e x » 
limitada, y que solo es peligroso para lo» 
ques que se dirigen á determinados puerta" 
Capitanes p o d r á n enterarse de la referida 
cia dir igiéndose á la estación local. 
Es probable que el uso de la InformatioE 
nal reemplace en muchos cases á la seoi 
precaución (Cautionary s igna í ) , que con 
una bandera amarilla con cuadrado blanco 
centro. 
-La señal que se hace de noche par3 i 
vientos de la parte O. es ahora una l u z ^ 
sobre otra roja. 
Código internacional de señales, part6 y 
M A R D E C H I N A . 
China. 
86 . Si tuación de la señal de hora en 
( A . a. N . , n ú m . 9(49. Pu-ís 1890). 
de hora del puerto interior de Emuyl8, 
en la pendiente N E . de la nariz de ^ 
ton, co:ina que forma la punta N . & 
de Kulangs n . 
Esta seña l consiste en u n cañonazo 
dispara todos les miércoles y sábados a 
dia de tiempo medio de la aduana de 
cuyo momento corresponde á las I5h 42® 
de tiempo medio de San Fernando. 
L a bandera T del Código in te rn^p 
iza en el asta de bandera de la señ& i 
unos 5 minutos antes del instante ^ ^ , d 
Y se arria en este mismo momento. 
de error, se iza la bandera á media as 
servándol-i este modo 10 minutos. i 
Si tuación de la señal de hora $ 
1887, pág . 34, y cartas números ' 1 ^ 
plano n ú m . 623 de la sección V-
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Islas Jón icas . . 
87 . Nueva luz en el cabo D ^ í i V ^ 
Santa Maura) . ' ( A . a . . N . , n ú m . 1UÍ 
de M a n i l a . — N ú m . 93 3 A b r i l de 1890. 695 
^ el 1|13 de Enero de 1890 se en-
^ ia cumbre que se halla á 350m a l 
/ gxtremo del cabo Dukato, una luz fija 
alterada de minuto en miüuto por des-
> a c0s do d i jz segundos de durac ión . Esta 
r 8^D(ja 69^7m sobre el nivel del mar y 
^ b r e e^  tdrr"no? seri vis ibl^ a 20 m i -
, fiía y á 22 ios destellos Podr í m a r -
* L el S. 6o K ai S. 66° O. por el 
^ en un sector de 288° . 
, sé oculta, de modo que deja al islote 
n oscuridad; sin embargo, en tiempo 
P 6 nnede dist inguir una débil luz hasta 
[flDiillsS del faro, en la parte ocultada; se 
J [ también ver la luz fija del faro en una 
^ ^e la bahía V a s i l i k i , por fuera del l ími t e 
.! Ltor de i luminac ión . 
" destellos son m u y débi les y de m u y corta 
r . en sectores de 17° por dentro de cada 
!f los límites del á n g u l o de i l u m i n a c i ó n , 
destellos tienen toda su intensidad, n i su 
r 
total de 10 segundos, más que en el 
j 254° comprendido entre las demoras 
} y al S. 2 3 ° E . y al S. 83° O. 
f^ ro está instahdo en una torre cuadrada 
ampostería, e n casa de torreros. E l apa-
fS dióptrico de ter er órden. 
pación: 38° 3 3 ' 4 3 u N . , y 26° 46^ 3 " E . 
k la misma fecha se a p a g a r á la luz reja p r o -
is l (véase Aviso n ú m . 2 3 i l 3 6 de 1889). 
fuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, p á g . 162, 
{,rta núm. 4 de la sección I I I . 
id, 29 de Enero de 1 8 9 0 , - - E l Director, 
1, Pelaje Alc&Iá Galiano. 
1 N ú m . 18. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
Jü cuanto se reciba á bordo este aviso^ debe rán 
iregirse los planos cartas y derroteros correspon-
tioi i^8-
M A R D E L N O R T E . 
Noruegra. 
\ Nuevas luces en Buho, Oxbaasen é Indre 
| (A. ». N . , núm-. 1 0 ^ 0 . P a r í s 1890) . E l 
le Enero de 1890 se han encendido en la 
ita de Noruega-las luces siguientes que no í s t ^ n 
j Jlijo una coulirwi vigi lancia: 
Eáo, en ei Kaim^und.—Esta luz es cen íe -ha i i t e 
puede marcarse desde el S. 38° E. por el S. 
senilf0- ve roja entre sus demoras del N . 
d É T 0 . al N . 19° O. (al O. de Snikshoim);, es 
'anca en todas las demoras restantes. 
N. de S& hus^ DO se pued^ marcar la luz 
.¡oS^al E. del S. 20° E , demer* desde la cual 
zt)^ ísaparece detrss de T Ihusodden, y que pasa 
^ . justo de StcmiDdflue. 
AlcaLce de la luz: 6 n il iss. Durac ión del a l u m -
no: desde e! I,0 Agosto al l .e de Mayo . 
Situaciou: 59° 2 1 ^ 10^ N . y 11° 32^ 1 0 ' ' E, 
^abafsen cerca de Valderhaug.—Esta luz es 
« ^ a t i T a mente r ( ja y banca, y puede nü r -
| p á e s d e el P. 17°' O. al (O. de h s H a n e -
^ ) por el S. y el E . hasta el N . 19° E . 
l U e K j e o i m . ) 
taro tiene 6m de al tura sobrp el terreno, 
l^z está 10 ,2m sobre el n i v i l del mar. 
i » 1 
Ale ailQ9 de la lu>: 6 mil lss . Duraci» n del 
^ d o : desd^ el 1.° -le As-ostó al 15 d • M a y o . 
pac ión : 62° 30- 3 5 ^ N . y 12° 21k 4 5 - E . 
, Haro en t i Buddvbet .—Esta luz cen-
^te r\nuA„ „ „i a o a0 TU / ]^Ar, JYe puele marcarse desde el S. 36° E . (lado 
^suud) N . 44° O. por el E . y el 
i « N c;Ve r,'Íl e"tt'f:, sas d-moras al S. 36° E . 
H8 R.52" E ( l l 0 de los 0ddene) y ^utre 
W'ü , E- (al N - ^kjoerlmgfiue) y el N . 
("Qtenrnent í ú S. <i- S%^asholm). E n 
•^fcir^6 Sa se í to r ^ ^s^bi l idad es blanca. 
íla j10 ^erie ^M (1 1 altura sobre el terreno 
está H 16,7m sobre el nivel del mar. 
a^  Qcu (Je ¡a juz: Q M{{[;SBT DuraciMn del a lum-
8itt,a ' el l ' 0 (ie Agosto al 15 de M^vo . 
/ ^ o n : 62° 5 2 ' 4 5 ' ' N . y 13° 9 ' 1 5 ^ E . 
% ^ Ü 9 \ a l cuaderno faros n ú m . 84 A de 
\ m ' 252 y 254- y c a r l a ' ^ ^ e r j s 
y ^90 de la sección 11. 
Holanda. 
89 . Proyecto de fondear un faro flotante á 
unas 15 millas al O. de la entrada del Texel. 
( A . a. N . , n ú m . I l i 5 2 . P a r í s 1890), E n el 
transcurso del mes de Febrero de 1890, se fon -
d e a r á un faro flotante al O. de la entrada del 
Texel á 15,5 millas al N . 88° O. del faro de 
K i j k d u i n . E x h i b i r á una luz giratoria de 30 en 
30 segundos del siguiente modo: dos destelles 
blancos en sucesión r áp ida ; un eclipse de 10 se-
gundos de durac ión : un destello rojo. Esta luz 
es ta rá elevada 10 ,9m sobre el n ivel del mar, y 
será visible á 11 millas; cuando reine mal tiempo 
no se izará m á s que 9J4m sobre el nivel del 
mar . E l faro flotante, construido de hierro y 
madera, t e n d r á u n palo mayor sobre el que se 
izará la luz , y que l levará como marca de dia 
una bola roja; t end rá a d e m á s u n palo de me-
sana destinado á hacer las seña les ; el casco es-
t a r á pintado de rojo, con una ancha faja blanca 
en la qüe l levará inscrito en ambos costados con 
letras negras la palabra Hasks. Este faro f l o -
tante e s t a r á fondeado en 29m á 30m de agua 
en bajamares ordinarias, en fondo llano de arena 
fina blanca y cascajo bajo las siguientes demo-
ras: el faro flotante del banco Terschellicg al 
N . 34° E . h 35 millas; el faro de Eierland al 
N . 57° E . á 24 millas; la boya Noord Haaks 
al N . 83° E . á 10 millas; la boya Sud Haaks 
al S. 72° E . á 11 millas; el faro flotante de 
Nord Hmder al S. 39° O. á 103 millas; el faro 
flotante del banco Schowen al S; 25° O. á 75 
millas; el faro superior de Ifamuiden al 19° E . 
á 32,5 millas. 
S i tuac ión indicada: 52° 5 8 ' N . y 10° 2 0 ' E . 
E n el estay se izará un farol de fondeadero con 
luz fija blanca. 
E n tiempos oscurrs y neblinosos, una sirena 
de niebla, que funciona; por medio de una m á -
quina de aire caliente, p roduc i r á dos sonidos en 
sucesión rápida cada 2 minutos. E n caso |de te-
ner averifS la sirena, h a r á la señal de niebla 
una campana, que da rá en cuanto sea posible 
dos toques sucesivos cada 30 segundos. 
Si la luz no pudiera encenderse por tener ave-
ríos en el aparato de i l u m i n a c i ó n ó por otra 
causa cualquiera, se izará en su lugar en el tope 
del palo, una luz fija blanca en farol, y ademas 
se q u e m a r á cada 10 minutes una luz de ben-
gala roja encima de las amuradas. 
Si ei faro flotante no se hallase en su esta-
ción 5 hubiese garreado, l levar ía , como marca de 
dia, en ei tope del palo, una bandera roja ade-
m á s de la bola roja, y de neche no exhib i r ía 
n inguna de las luces antes citadss, pero l leva-
ría dos luces fij s roj^s (forcles) uno á proa y 
otro á popa. 
Si se observase á bordo del faro flotante, que 
u n buque llevase u n rumbo peligreso, sa adver-
t i r ía , híista que contestase, disparando el canon 
ó izando la señal J . D . del Código internacio-
nal de señales ( V . se dirige a un lugar peligroso). 
U n cohete seguido" inmediatamente por un ca-
ñonazo , será la señ*l de noche con la que el 
faro fl( tante pedisá auxil io de t ierra. 
E l sitio elegido como estación del faro flotante 
est>-rá indicado permai entemente por medio de dos 
boyas de orinque, pintadas de r . j o , y llevando 
en letras negras sobre una fnja blanca horizon-
t a l , respectivamente, la indicación H n ú m . 1 v 
H r iüm. 2 . Estas dos bo^as es ta rán fondeadas 
á tres cables de distancia una de otra en d i -
recc ión N S . 
Más edelante s* pub l i ca rá otro aviso referente 
á este faro flotante. 
A g r e g ú e s e al cuaderno de faros n ú m . 84 A . de 
1886 p á g . 36, y cartas n ú m s . 4 4 de la sección I I 
y 526 de la sección 1. 
Madr id , 30 de En-ro de 1890 .—El Director 
accidental, Pelayo Aioalá Ga lano . 
N ú m . 19. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este avisí», debe rán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Islas Azores. 
90. Boya de campana frente al extremo del 
rompe-olas de la b a h í a de Horta (Isla de Pa-
j a l ) . ( A . a. N . , n ú m . 12|53. P a r í s 1890). Se-
g ú n un aviso recibido en la Oficina H i d r o g r á -
fica de Washington, se ha fondeado una boya 
de campana frente al extremo de la cabeza de 
la p a r t í no terminada del rompe-olas que se 
está construyendo en la bahía de Horta , de la 
isla Faya l . A l pasar cerca de esta boya de cam-
pana es necesario dejarla por el Sur. 
Carta n ú m . 216 de la sección I I . 
Estados Unidos. 
9 1 . Señal provisional de niebla del faro en 
cons t rucc ión en la gola de Lubec. (A* a. N . , 
n ú m . I 2 i 5 4 . P a r í s 1890.) Desde el 18 de D i -
ciembre de 1889 se ha instalado en el faro que 
se construje en el extremo S. de a^s angostu-
ras de Lubec (véase aviso n ú m . 8^36 de 1890) 
una campana de niebla, que furciona m e c á n i -
camente, la cual, en tiempos neblinosos da una 
campanada cada diez segundos. 
Véase cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, 
p á g . 88 ; carta n ú m . 589 de la sección I X . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L SUR. 
Nueva Zelanda. 
9 2 . Señales para el canal principal en M a -
nukau (Isla del Norte. Costa O). ( A . a. N . , n ú -
mero 12|55. P a r í s 1 8 9 ü ) . S e g ú n participa de W e -
Uington, desde el 1.° de Diciembre de 1889 se 
han añadido las señales siguientes, k las que se 
usan especialmente en la es tación de señales s i -
tuada en el cabo Sur (South Head) en la entrada 
del puerto de M a n u k a u . 
Buques de vapor « T o m a d » el canal pr inc ipal .— 
Dos bolas (verticales) en ei brazo N . de la verga. 
Buques de vela: « T o m a d » el canal p r inc ipa l .— 
Dos bolas (verticales) á media driza del brazo N . 
de la verga. 
Nota. Como la estación de señales se encuentra 
á una distancia grande de la entrada del canal 
principal , es imposible dist inguir las señales sin 
el auxilio de un anteojo, á no ser que el tiempo 
esté sumamente claro. 
Cartas n ú m s . 469 y 604 de la sección I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Islas Jón i ca s . 
93. Restablecimiento projectado de la luz de 
la isla Gui rd iana en la costa S. de la isla de 
Cefalonia. ( A . a. N . , n ú m . 14[60. P a r í s 1890). 
E l Almirantazgo br i táuico he recibido aviso de 
que la luz de la isla Guardiana que se halla al 
S. de la isla Cefalonia, apagada provisionalmente 
(véase Aviso n ú m . 1 9 5 | I 1 7 1 de 1889) se v o l -
v e r á á encender probablemente en el antiguo faro 
en MBTZO de 1890. 
La luz nueva será fija roja. E l aparato de 
i luminac ión será dióptr ico de 5.° drden. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, p á g i n a 
164, y carta n ú m . 4 de la sección I I I , 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
94. Muertos fondeados en la rada de Y a í t a . 
( A . a. N . , n ú m . 1 4 | 6 I . Pa r í s 1890). Se han fon -
deada en la rada de Yal ta dos m u r t s, para 
que puedan utilizarlos los buqu s costeros que se 
viesen obligados k p- rmanecer en el fondeadero 
por los vientos del S. 
Estos muertos, que están respectivamente á 
400 y 200m de la costa, se encuentran: el p r i -
m ro en 14m de" agua á 1.065m al S. 26° O. 
de la iglesia de San Ju^n de Yal ta ; el segundo 
en l l m de agua á 1.257m al S. 34° O. de la 
mi smi iglesi . 
Carta n ú m . 101 de la sección I I I . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Estrecha de Madura. 
95. Cambio de ca rác t - r de la luz del banco 
696 3 A b r i l de { 8 9 0 . Gaceta de Mani la . 
mmmmmmmmHmmmmmemammmm 
Númt 
Zwantjes ó K a r a n g Koko. (A . a. N . , n ú m . 14(65. 
P a r í s 1890). A la luz da 4.° órden del banco 
Zwantjes 5 Ka raog Koko le ha provisto de 
u n aparato da i luminac ión nuevo, dotado de l á m -
paras de m á s potencia. 
En la actualidad de la luz es blanca con des-
tellos; el intórvalo es d i 30 segundos entre la 
mi tad de u n destello h la mi tad del siguiente. 
E l arco de visibil idad de la luz no se ha m o -
dificado. 
Véase el cuaderno de faros n ú m . 83 de 1884, 
pag. 73, y cartas n ú m s . 474 y 478 de la sec-
ción V . 
Madr id , 31 de Enero de 1 8 9 0 . — E l Director 
Accidental, Pelayo Alca lá Graliano. 
A . m a n o i o s o f i c i a l e s 
ORDENACION DE PAGOS DE L A DIRECCION 
GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
En cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. 
Sr, Gobernador general en acuerdo de 28 del ac-
tual, se saca en concierto particular, el día 10 de 
A b r i l próximo venidero, a las diez de la mañana 
y en el despacho del Jefe que suscribe, la adqui-
sición de varios libros y demás impresos necesarios 
para el srrvicio de esta Ordenación de Pagos y las 
Subdelegaciones de Ramos locales del Archipiélago, 
bajo el pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en el Negociado respectivo de este Centro de 
Contabilidad, para que los impresores con Estable-
cimiento abierto, que deséen adquirir el servicio de 
referencia puedan hacer sus proposiciones en la fecha 
antes mencionada en que se adjudicará definitiva-
mente dicho servicio. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Manila, 29 de Marzo de Í890.—El Ordenador, Ma-
nuel López Gamundi. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N . Y . 8. L . C 1 U D \ D D B M A N I L A 
El que se considere con derecho á un cabrito, co-
gido suelto en la vía pública que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo 
en esta Secretaría dando préviamente señas de él, den-
tro del término de seis dias, contados desde esta fecha, 
en la inteligencia que de no hacerlo así, caerá en 
comiso y s»-* venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila, 1.° de Abr i l de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
RR. Curas Párrocos y Coadjutores de esta provincia, 
que en los dias 8 al 15 del actual se abrirá en la 
misma Dependencia el pago de sus haberes corres-
pondientes al mes de Marzo próximo pasado, con arre-
glo á lo consignado en el presupuesto vigente. 
Manila, 1.° de Abri l de 1890.—Juan Pacheco. 
Cédulas personales. 
Con objeto de evitar los perj ncios consiguientes, 
á las personan que por olvido ó inadvertencia no hayan 
presentado hasta la fecha, en esta Dependencia, las 
hojas declaratorias para obtener las cédulas persona-
les correspondientes al actual ejercicio; esta Adminis-
tración pone en conocimiento del público. 
1. ° Que los que no hayan cumplido con el men-
cionado requisito, lo verifiquen antes del dia 15 del 
corriente, en que comenzará la recaudación á domicilio. 
2. * Que en conson«ncia con lo dispuesto en el 
decreto del Gobierno general de 20 de Febrero próximo 
pasado, esta oficina no proveerá en ningún caso de cé-
dula personal, al extranjero que no ac-edite haber 
obtenido el permiso de radicación necesario: encare-
ciendo por lo tanto, á los mismos, qne adquieran el 
citado documento para que no sufra demora la recau-
dación de este impuesto. 
Manila, 2 de Abri l de 1890.—El Administrador, Juan 
Pacheco. 
- A . Y U N T - A . M I E N T O D E M A N I L A -
Secretaria. 
Resúmen de las defunciones ocurridas en todo el radio municipal durante el mes de Marzo del año 
próximo pasado é igual mes del año actual. 
E s p a ñ o l a . 
Mestizos. . 
Naturales- . 
Chinos . . 
Total 
A dultns 
Mes de Marzo de 1890. 
































Españoles . . 
Mestizos. . . 
Naturales . . 
Chinos . . . 
Total. 




































Defunciones durante el mes de Marzo de 1889. 
Id . id. id . id . de id. de 1890. 
Diferencia . . . . . . . 




Manila, 1.° de Abri l de 1890—El Secretario, Bernardino Marzano —V.o B.o—El Corregidor, Perojo. 
Resúmen de las defunciones ocurridas en todo el radio municipal durante el mes de Febrero comparada con 







































Defunciones durante el mes de Marzo de 1890. 





Manila, 1.' de Abri l de 1890.—El Secretario, Bernardino Marzano V.o B.o—El Corregidor, Perojo. 
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Tf.ACTON CENTRAL DE LOTERIAS 
tó^ Y EFECTOS TIMBRADOS. 
actual a las ocho en punto de la nia-
|ocai de costumbre, se verificará el 4.° 
16°e, ottíría Nacional Filipina del presente año. 
l'áe'3 nlT1uQÍca al público para su conocimiento. 
f ^ e A ^ r i l de 1890.—Walfndo Reg-üeiferos. 
I TTqTR^rI0N CENTRA-L DR IMPURSTOS, 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
^entese eita, lama v emplaza por terceaa 
,re- á los Sres. D. Ensebio Escobar y Don vz j Izquierdo, Administrador é Interventor 
de 1* provinc^a de Bataan, para que en el 
nueve dias, á contar desde la publicación 
unció en la «Gaceta oficial» se presente 
h ü ¿ Pira reco§vr 7 contestar los pliegos 
Lina,cH contra los mismos, en el expe-
R r i d o s.bre inutilización de varias cantidades 
v cio-ar/illos d^ diferentes menas, devuel-
^¿iniriistracion provincial, en 2 de No-
L 188'^ ; en a inteligencia que de no ha-
J les parará el perjuicio que en derecho haya 
L 31 de Marzo de 1890.—Luis Sagües . .3 
SpECC ON GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
la la lus.jeccion general de Presidios de 
por superior decreto de fecha 18 de Mar ¿o 
pisado para sacar ea concierto público la 
m¿ do los utensilios que el Establecimiento 
|¡esta plaza necesita en el presente añ) bajo 
|¡espresados en la relación valorada de dichos 
L nue con el pliego de condiciones aprobado 
E se halUn de manifiesto en la oficina de 
Irladeesto penal, se hace saber al público para 
jque dtíáéen prestar dicbo servicio presenten 
Aposiciones en pliego cerrado, con entera su-
iego de condiciones ante la Junta eco-
lie este Rstable;;imiento que se hallara reunida 
ÍBpeccioa general del ramo á las diez de la 
¡del dia 10 del actual, adjudicándose el ser-
j h u e mejor proposición haga en progresión 
ftáente á los tinos mencionados. 
i.0 de A.bril de 1890.—El Inspector.—?. O.— 
fudante, Manuel Carnerero. .3 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
Balance en 31 de Marzo de 1890. 
ACTIVO. 
IMcionales y extrangeros. . 
raneg-ociar 
¡toauspenso , . 
-pleitos 
Jen custodia 
•^ e I o de línero 
jN i^oaal d'Escompte de París, 
PASIVO. 
reserva 
J^no Colonial de Barcelona. 































3.538 724 14 
315.177<51 
5.991.124^9 
I T . 
ao. Manuel Marzano. 
DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
Sosici CTE'KÍERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
ivil)Se0n (^ e Ia Dirección general de Adminis-
- de carSaCa-rá ^ subasta pública e l arriendo del 
1 íarla,, r!laJes> carros y caballos de la provin-
• 1$08 ^ e^  ^P0 en Prog*resion ascen-
'íe cond^08 anua^es5 Y con estricta sujeción 
fcM>á i lc,0Des qne á continuación se inserta. 
wi^eccr^ ante la Junta de Almonedas de l a 
ÍSHp1 A p 0 \ ^ue se reunir3 en Ia casa núm. 1 
%üros J01318?0^  esquina á la plaza de Morio-
K ^ a , 1 Ciudad)' 7 Gn la subalterna de 
¿rSót^^c! dia 28 de Abri l próximo á las diez 
f^án nrÜana- Los que deséen optar á la su-
V esentar sus proposiciones s s r sici es extendidas 
acompañando, precisamente 
/ello lo 
^ •0cüm ' uural) n;iIiao» r is t  por 
1 7^ ^ ^Jto de garantía correspondiente. 
arzo de 1890.—Abraham García 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Tarlac, ajustadas á lo dispuesto en el Superior 
decreto fecha 18 de Julio de 1889 inserto en e l n ú -
mero 199 de la «Gaceta de Manila» de 22 del propio 
mes, y en armonía con lo dictado en Real orden 
núm. 475, de 25 de Mayo de 1880, publicado en el 
citado periódico oficial en 12 de Setiembre siguiente. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de S 1208 anuales. 
2. ' El remate se adjudicará por licitación pública 
v solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil la subalterna de la expresada 
provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, quQ entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Denósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que s imultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 181*20 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil . 
5. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
v rubricados, los cuales se numerarán por órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. ' Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el case de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde él siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al articulo 5.0 del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando ei primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° qne satisfagia 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causa agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurrúlos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la Di-
rección general de Administración Civil para la re-
solución que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los. 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar k sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago: 
1. " Los coches destinados á conducir á su Divina 
Magostad, los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador general, los del Excmo. Sr. Arzobispo é 
limos. Sres. Obispos, los del Jefe de la provincia, 
los carros de aguada de los Regimientos y caballos 
que se destinan á la cria. 
2. ° Los carretones, cangas, los caballos de carga, 
y de trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al 
trasporte de SUÍ productos y materiales que con ella 
se relacionen, ó ya á la carga ó trabajos de otra 
clase, sin que pierdan esta consideración por la cir-
cunstancia de montarlos sus dueños ó encargados los 
dias festivos ó al regreso de juna faena ú ocupación 
habitual siempre que lleven aparejo ó b.iste y no mon-
tura alguna con estribo, en cuyo caso se consideran 
como de silla. — 
3. ° Los caballos que se tengan en las fincas rústicas 
y casas de campo, aun cuando su número sea mayor 
que el de los carros ó vehículos que sus dueños de-
diquen á tiro ó carga, con tal que no se monten con 
silla y estribos ó se dediquen á tiro de carruages su-
jetos al impuesto. 
4. ° Los caballos que usen puramente p;ira asuntos 
del servicio los Ingenieros de M'ontes, Agrónomos, Ayu-
dantes y personal subalterno de arabos cuerpos. 
5. ° Los caballos que para asuntos del servicio usen 
los emp'eados de Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadas. 
6. ° Los caballos que usan los cabezas de baran-
gayes de los pueblos que comprenda la contrata. 
Para la cobranza de este arbítr o, que se reali-
zará h domicilio, habrá de formarse previamente por 
el contratista y dos ministros del Tribunal, un padrón 
que comprenda los animales y vehículos de todas 
clases que hayan en cada finca y casa, exprésmdo su 
ocupación ó trabajo consignando con exactitud cuales 
deben pagar el impuesto y cuales quedan excuptuados 
de él, exponiéndose estos padrones en e Tribunal res-
pectivo durante ocho dias, para que en su vista puedan 
los interesados hacer ias reclamaciones procedentes, re-
mitiéndose después dos ejemplares por el Gobernadorci-
llos al Subdelegado para que, rectificado que .sea, se 
entregue al contratista la relación exacta de los que 
deban pagar el impuesto, expidiéndose papeletas á los 
que quedan definiiiv/amente exeptualos del pago, con 
el fin de que puedan siempre acrelitar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los d rechos que d íba imponérseles, se-
rán equiparadas con la clase que guarden mas analogía. 
18. A l qne ocultarse a lgún car uage para imp dir 
su inscripción ó el que se resista a1 puntual pago del 
impuesto, incurrí-áen una multa de cinco pesos. La ocul-
tación de un caballo, carromata ó carro se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa y las rein-
ñdencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, aL fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ppnde la investigación para que no haya ocultado-
íes en perjuicio de sus derechos. « 
20. La cobranza se ha r í por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en UT^ 
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punto determinado, serán abonables cuando se trasla-
dan á otro de la provincia, con el fin de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados en la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre y número del 
carruaje, carro ó caballo á que dicbos recibos se refieran. 
21 . Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, esle incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
ia Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Por 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
« el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata -
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
j ^ ^^^ r}F»mÍQnt f \ ' dB, la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse, so-
bre su. cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido el contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, previo otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para esto servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada, y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Marzo de 1890.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Tar-
lac, por la cantidad de pesos anuales, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de S 181*20. 
Fecha y firma-
Es copia, García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adrai 
nistracion Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
deLeyte, bajo el tij,o en progie-ion ascendente de 1200 
pesos anuales, y con estríela sujeción al pliego de 
condiciones que á continuH< i n s- inserta. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Aimom das de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa oúm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plt»za de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad), y en lá subalterna de dicha pro-
vincia el dia 28 de Abri l próximoa las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 27 de Abri l de 1890.-Abraham García García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Ley te, bajo el tipo en progresión ascendente, 
de 1200 pesos anuales, ó sean 3600 nesos en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. MiJílitrós. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
ü n a ganta de madera só-
lida 3 » » 
Media ganta i d . id . . . 1 50 » 
ü n a chupa id. i d . . . . » 37 5 
Media chupa id . id . . . » 18 7 \ ¡2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . i d . » 8359 equi.esá 835*9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cent. 
Por un cavan ósea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media g'anta . 1 
Por una chupa. . » 
















» 3 y. 
Metros. Centímeiros, M limetios 
x^ or una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.es á 835^9 » 12 78 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 1278 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a A l iicitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.* dn Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de n in -
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme ai grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
le la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm. , la cantidad ofrecida. A l pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de ia Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de 180 pesos sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8-a Con arreglo al art. 8.° de ia Instrucción apro 
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se ^ 
sus respectivos dueños, terminada que sea 
á escepcion del correspondiente á la 
mitida, el cual se endosará en el acto n 
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro ,1 I 
dias siguientes al de la adjudicación ^\ 
fianza correspondiente, cuyo valor sea io-,,^ 
diez por ciento del importe del total arri 
tisfaccion de la Dirección general de . u J 
Civil , cuando se constituya en Manila, ¿J1 
la provincia, cuando el resultado de la 
lugar en ella. La fianza deberá ser precis 
potecaria y de ninguna manera persoQa| 
constituirla en metálico en la Caja de depósi^ 
sorería general de Hacienda pública, cuantió ia 
cion se verifique en esta Capital, y en la 
cion de Hacienda pública, cuando lo sea e 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se 
por la mitad de su valor intrínseco, y en 
reconocidas y valoradas por la Inspección o 
Obras públicas, registradas sus escrituras e i !^ 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal dt 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo*» 
responsabilidad, de que las fincas que se presea 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
circunstancias, no serán aceptadas de ning-umjJ 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, ai 
las acciones del Banco Español Filipino, no'geJ 
mitidas para fianza en manera alguna, a 
la poca seguridad que ofrecen, y las liltin 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el 
remate se resolverá por lo que prevenga al i 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
12. En el término de cinco dias, después, 
hubiere notificado al contratista ser admisibleli 
presentada, deberá otorgar la correspondiente 
de obligación, constituyendo l a fianza est 
con renuncia de las leyes en su favor 
caso de que hubiera que proceder contra él; 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó 
gase á otorgar la .escritura, quedará sujeto aj i 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción 1 
bastas, y a citada, de 27 de Febrero de 1852, 
la letra, es como sigue:—«Cuando el 
cumpliese las coaliciones que deba Henar panjHL 
gamiento d é l a escritara, ó impidiere que eslj 
efecto en el término que se señale, se 
rescindido el contrato a perjuicio del mismol 
tante. Los. efectos de esta reclamación serán: 
mero. Que se celebre nuevo remate bajo igu 
diciones, pagando el primer rematante la di 
del primero al segundo.—Segundo. Que satiája 
bien aquel los perjuicios que hubiere recilp| 
tado por la demora del servicio. Para cubnij 
responsabilidades se le retendrá siempre la 
la sui^asia, y aun se podrá secuestrarle l" ' 
cubrir las responsabilidades probables, si 
alcanzase. No presentándose proposición admiáN 
el nuevo remate, se hará el servicio por cjjB 
l a Administración á perjuicio del primer reP 
—Una vez otorgada la escritura se devolver^ 
tratista el documento, de depósito, á no ser 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y tf^ 
arriendo se abonará precisamente en plata u ^ 
nudo, y por meses anticipados. En el caso - ^ 
plimiento de este artículo, el" contratista p v 
fianza, entendiéndose su incumplimiento tra ^ ^ 
los primeros ocho dias en que debe a^CprsL| 
adelantado de la mensualidad, abonando ^ | 
fianza y debiendo ésta ser repuesta W . rip m 
tista, si consistiese en metálico, en el : 1 
término de quince dias, y de no verificar 
de la Real Instrucción de 
KDC 
dirá el contrato bajo las bases estal— 
gla 5.'• 26 de 
1852, citada ya en condiciones anteriore'-
14. E l contratista no podrá exigir ^ ¿ 
chos que los marcados en la tarifa coaS1° g3 
pliego, bajo la multa de diez pesos, ^'l^áe 
rán en el papel correspondiente, por el ^ 
vincia. La primera vez que el contratjs ^ l 
condición; pagará los diez pesos de mu'^ 
falta será castigada con cien pesos, y ^ 
la rescisión del contrato, bajo su rtíSP-«J? 
con arreglo á lo prevenido en el art 
Instrucción mencionada, sin perjuicio. ^ 
tecedente al Juzgado respectivo para s^ 
haya lugar en justicia. los 15. La autoridad de la provincia, 
cilios y ministros de justicia de o^St d- '* 
respetar al asentista como repres^nta1^ p,ieás " 
nistracion, prestándole cuantos '^ 11 '^1^ • 
tar para hacer efectiva la cobran^ ^ gii1"^ ] 
biendo facilitarle el primero, una cop 
estas condiciones. . ^ 
16. Si el contratista, por n e g l ' ^ y 
diere lugar á la imposición de 
las veinticuatro horas 
;8 je Manila •Núm. 93 3 A b r i l de 1890. 
Roñarán tomando al efecto de la fianza 
• Le fuere necesaria. 
h¡ r intrato se entenderá principiado desde el 
•: ' ? f al 611 (l,ie se coniunique al contratista 
r i efect0 por el Jefe de la provincia. Toda 
1 este punto será en perjuicio de los inte-
B611 ¿dador, á menos que causas agenas á 
í P8J xr bastantes á inicio de esta Dirección, 
?i ^ í s t a de lo preceí)tuado en la Real órden 
h 
Uro 
Qgtubre de 1858, los representantes de los 
¿itrios se reservan el derecho de rescindir 
t0 si así conviniese á sus intereses, pré-
Junizacion que marcan las leyes, 
goiitratista es la persona legal y directa-
irada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
fJarbitrio; pero entendiéndose siempre que 
Libración no contrae compromiso alguno con 
rondadores, pues que de todos los perjuicios 
ETsubarriendo pudieran resultar al arbitrio 
¡Lsable única y directamente el contratista. 
Efliidadores quedan sujetos al fuero común, 
EJccntrato és una obligación particular y 
L L puramente privado. Tanto el contratista 
| subarrendadores y comisionados que nom-
iXráo proveerse de los correspondientes títulos, 
aquel una relación nominal al Jefe de la 
ara que por su conducto sean solicitados, 
autoridad de la provincia, del modo que 
¡ conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
?0 de condiciones toda la publicidad necesa-
|e que nadie alegue ignorancia, 
alquier cuestión que se suscite sobre cum-
iDde este contrato se resolverá por la vía con-
dministrativa. 
1^  gastos de la subasta y los que se origi-
el otorgamiento de la escritura, así como 
las copias y testimonios que sea necesario 
Hán de cuenta del rematante. 
Ijo ¿e entenderá válido el contrato hasta que 
p i e o é i l a aprobación del Excmo. Sr. Director 
Uel ramo. 
La Administración se reserva el derecho de 
ftÁr este contrato por espacio de seis meses, 
icüDviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
lia indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
•rante el ejercicio de la contrata se aprobara 
"obierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
i servicio, se reserva la Administración el de-
acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
ado y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
de la escritura otorgada y fianza que co-
», y si no resultara acuerdo entre ambas par-
olará rescindido el contrato, sin que el contra-
derecho & indemnización alguna. 
14 de Marzo de 1890.—El Jefe de la Sección 
ttacioa. -Juan Ignacio Morales. 
1 MODELO DE PROPOSISIO^. 
esidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
F N . , vecino de N . , ofrece tomar k su cargo, 
1 |™1Q0cl9 tres años, el arriendo del sello y resello 
I ii / Ine(^ tlas de la provincia de Leyte, por la 
| j . . pesos (.$ . . .) anuales y con en-
;* pioa al pliego de condiciones publicado en el 





a por separado el documento que acredita 
0Sltado en la cantidad de 180 pesos. 
„ Fecha y firma del licitador. 





josicion de la Dirección general de Admi-
^ dpi ' • S? sacar^ a nueva subasta pública el 
ner ai ' )^0 de la matanza y limoieza de reses 
or,lpo de la provincia de B -tnogas, bajo 
'presión ascendente de 5938 pesos 39 cén-
Kionp^  0011 entera y estricta sujeción al pliego 
b r!S P^^cado en la «Gaceta de Manila» nú -^rrespoildiente al d.a 6 de Dicie[nbre de 
¿ 0 tendrá lugar ante la Junta de Almone-
[!_ j Pasada Direcccion que se reunirá en la 
^ ^ la calle del Arzobispo, esquina á la 
i)altprri0DjS' (Intramuros de esta Ciudad) y 
'Mas r dÍClia Provincia' el dia28 de Abr i l eQQ , ez,en punto de de su mañana. Los 
acmés \ atr ^ a^ subasta, podran presentar sus 
"•ecis ndidas 611 P^61 del sel10 10'0' acom-^ameote p .,r separado, el documento de 
2^Poadiente. F 
ae Marzo de 1890.—Abraham García 
.1 
L^^'se de a^ l^L,ecc^ 011 general de Adminis-
H ark-s^ Cai"a a nueva «subasta pública el 
7 .^ arto ltri0 de a^ matanza Y limpieza de 
^ 0 el ti I^"UP0 ^e la provincia de la Pam-
¡J^nt. a¿Pu en progresión ascendente de 1767 
,n c0oH^  • es' y con enteril Y estricta sujeción 
• aciones publicado en la «Gaceta de 
Manila», núm. 17, correspondiente al dia 17 de Enero 
último. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa n.0 i de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 28 de Abri l 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 21 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Cliril, se sacará á, nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses de la provincia de Cavite, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 5625 pesos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila,» núm. 161, correspondiente al 
dia 14 de Junio del año últ imo. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la exprésa la Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la ca le de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
28 de Abril próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrin pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. I 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.° grupo de la provincia de Abra, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 917 pesos con 40 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» nú-
mero 12, correspondiente al dia 12 de Enero último. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almoneda? de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. í de 
la calle de Arzobispo, esquina á la p'aza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalternado dicha 
provincia, el dia 28 de Abri l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.0t acompañando precisa¡nente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. 1 
Por- disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil,'se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del imnuesto d >. carruages, carros y caballos 
de la pro iacia de llocos Norte, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 1672 pesos anuales y con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta de Manila» n.0 117, correspondiente al dia 25 de 
Noviembre de 1888, con las modificaciones introduc-
das en dicho pliego, en virtud del Superior Decreto de 18 
de Julio del año próximo pasado, publicado en la «Ga-
ceta» núm. 199 del dia 22 del mismo mes. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 28 de Abril próximo á las diez en panto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á l a subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REAL ES 
ALMONEDAS. 
E l dia ?6 de Abril próximo venidero á las diez de su mañana 
se subastará ante la Junta de Reales Almoned s ¡e esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y las subalternas de las provi icias de Ctarayan 
é Isabela ambas de Luzon, el servicio de arriendo por un trienio 
de los fumaderos de aulion de dichas provincias, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 58 610 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta ja coacinuaciou. 
L a hora para la subasta de que se trata s • regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de act > páblicvis. 
Manila, 27 de Marzo de 18'JO.—Abraham García García. 
A-DMINISTRAGION CENTKAI, UE IMPUESTOS, RENTAS, V PROPIEOAOBS 
mi FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrii'ivas que 
forma esta Administración Central para ^acar a subasta si-
multánea ante la Junta de Reales Almonedas de i'sta Capi-
tal y las subalternas de Cagayan y la Isabela, el arriendo de 
los fumaderos de anfión en las provinchis ¡e referencia, redac-
tado con arreglo á las disposiciones vigentes para la coutrata-
ción de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. ' L a Hacienda arrienda en pública alm-neda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vendar el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. " L a duración de 1A contrata será de tr s años , que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y ftanra que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación :el reí'eri ec-eto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nn vo contra-
tista será forzosamente desde el dia sigui-nte al dd feneci-
miento de la anterior. 
3. * Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 58.610 pesos. 
4 • E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. " E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
próvio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. * Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda publicado las provincias de Cagayan y U Isabela por 
meses anticipados de ano el importe de la contrata. E l primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7. * Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pg del imoorte total del servicio, prestada en metálico ó en 
valores autoriza ios ai efecto. 
S.^  Cuando por ut uimplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada pUzo se dispusiere se verifique del todo 6 
parte de la flauzíi, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, per > si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en el artículo 5.° 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
í).1 E l contratista no tendrá derecho á que s? le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calaraidales públ i -
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones. Incendios y otros caso-i fortuitos pues que no 
se le admitirá n ingún récurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista íiti roda zea para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos 6 
Impuestos que se hallen establecidos 6 establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guía que exprese la cantidad, envo 
documento presentará al de Hacienla pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la mtroiiue-
cion del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisiona-
dos que sean necesar os, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
10.° y cinco sellos da derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionad ts del contratista que quedan referidos, 
l levarán una divisa en la forma que determina su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á. 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de l» contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se Ies reoojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de I m -
puestos, Rentas y Propiedades por conducto de la Administración 
de Hacienda pública de las provincias de Cagayan y la Isabela el 
sitio ó sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa ó calle donde esté esta-
blecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecí Jas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designarlos para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opio núm 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con coaocinrento de la A d -
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice ios subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos po.- conducto le la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar a n f i ó n en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos qu1 se irro-
guen en la extensión de la escritura, que i i entro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24 Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y re-pousabilidades esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda p.idrá proce-
guirlo por Administración, quedando suje:a la lianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual conti-atista queda 
obligado á continuar desempeñándola b a j ó l a s mismas condicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo cootratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las cnidiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 22, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mis no rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfae endo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
-M la garantía no alcanzase á cubrir estas responsab lida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no ;e presentase proposición alguna 
ü Inaíslble, se hará el servicio por Administración a perjuicio 
del primer rematmte. 
Obligaciones generales (le la Ley. 
27. Para ser adurtido (-.orno licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda puolica de la provincia de Cagayan y la 
Isabela la cantidad de 2.930 pesos, 50 cents, 5 pg del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de ¡a duración, debiendo unirse el 
documento que lo justiílque á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licítadores presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliego- cerrados, extendidas 
en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este plieg >; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asigaiacion personal. 
L a cantidad que c nsignén los licuadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento dé 
depósito de que habla la condición 26. 
3 A b r i l de 1890. Gaceta de Manila . 
31- No Fe admitirá proposición alpuna que altere 6 modi-
íique el presente pliego de condiciones á excepción del artí-
culo 3-° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relatrvas al todo 6 á parte alguna del contrato, csso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deLerán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr . Intendente que es la Autori-
dad Superior íie Hacienda de estas Islas, y á cuyss altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrate, podiendo 
apelar .espues de esta resolución al Tribunal contencioso 
administr.tivo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la apiieaciou oportuna, el documento de depósito para licitar, 
el cual no se cancelará basta tanto que se apruebe la txx-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de ia Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósíio serán devueltos sin demora á os interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral basta que se reciba el expediente de la que simultá-
neamente debe celebrarse en las provincias de Cagayan y la 
Isabela á cuyo expedienie se unirá el acta levantada, firmada 
por todos los señores que compom n la Junta. 
35 bi por cualquier motivo intentára el contratista ia resci-
sión del comniio, no e relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el interés del servicio, quedan advertioos aus 
licitaderes j el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á que bubiera lugar conforme á las leyee. 
36. E l contrat sia ettá obl'gado, de;-pues que se le baya 
aprobado por la InUinencia general la escritura de lianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á preuntar por 
concucto de la Admm stracion Cen'ral de Impuestos, Bentas y 
Proi iedades pliego de papel del sello tercero y tres sellos de 
derecbos de íirma por valor de un peso cada uno, para la ex-
ension de título que le corresponde. 
31. S i resulten empatadas dos 6 m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
oorto término que lijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta. 
E n él caso de no querer mejorar ninguno de los que bicie-
ron las prop< siciones mas ventajosas que resultaron iguales 
se bará ia adjudicación en favor de aquel cuyo pliego Unga 
el número (•rainal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr . Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de loa licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen cbinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5." del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas persouales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 17 de Marzo de 1890.- - E l Administrador Central, Luis 
Bagues. 
MODELO DE PEOPOSICION. 
Esocmo. Sr. P residente d é l a Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fumaderos 
de anfión de la provincia de ' agayan y la Isabela por la cantidad 
4e pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego de con-
¿ i c o n e s puesto de man i tiesto. 
Acompaña por Í-Íparado el documento que acredita baber 
impuesto en la Caja de Depds.tos la cantidad de pesos 
céntimos importe dol cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
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Don José de Jesús Font, Juez de primera instancia en propie-
dad de esta provine a de Mindoro. 
Por el preser te cito, llamo y emplazo al chino Yap-Qim-
sing. de 2ü años de edad, natural de Tanp-ua. Imperio de 
china y icsidtnte í n el pueblo de G^zon de esta provincia 
empadronado en la Snbdelegarion de Hacienda de la misma 
bajo el núm. 14, de piofesion industrial y ofendido en la c; usa 
nirni. 9-b. seguida coi.tra Críspulo Soberano y otros por 'Oto, 
para que por el término oe 15 dia?, comparezca en este Juz-
gado a ampliar su declaración, apercibido que de no ha-
cerlo, le pirarán 1( s perjuicio? que en '(recho haya lugar. 
Dado en Caltpan á i8 de Marzo de 181)0.—José de Jesús 
Font.—Por mandado de su Sría.—Pedro L . Luna , Toribio Gon-
zález. 
Don Antonio Martínez y Ruiz, Juez de primera instancia de 
esta provincia de Albay. que de »star fn pleno eje. ciclo 
de sus lunch nes, el presente Escribano da fe 
Por el presente cito, llamo y emplazo á T< más Franco, ve-
cino re Iiotm, cujas circunslf-ncias personales se ignora, 
para que por el té imiro de 9 dias, contados desde Ja in-
serción < el presente, comparezca en esU Juzgado pj-ra'decia-
lar en Ja eama nñm. '¿bttí por lesiones, apercibido qi e de 
no hacerlo, le paraiá el perjuicio que en derecho hubhre 
lugar. 
Dac o en Alhpy á 14 de Marzo de 1^90.—Antonio Maitinez.— 
Por xi.andaoo de su Sría., José Macaraig. 
Don Fernando Usíra y Guzman? Juez de primera instancia 
por S. M. de »bta provincia ue Camarincf Ncte, que de 
estar en el pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito 
Escribano dá jé. 
Por ei pren me cito, llamo y emplazo al procesado t ú -
sente Cecilio Paor, indio, natural de ludan y vecino de Mam-
bulí^o do esta provincia, soltero, de 27 años de edad, hijo 
de Epilánio y Baciha E lan , para que en el término de 30 
d as, desde la fecba, de ia public.cion de este edicto, se t re-
aente á este Juzgado ó en las cárceles del mismo á los efec-
tos que proceotn en la causa 1 úm. 6"/5 seguida de oficio 
contra el mismo y otras por «juego prohibido» apercibido que 
en caso contrario te sustanciará dicha causa en su auses cia 
y rebeldía, patándole los perjuiciot- que en deiecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 7 de Marzo de ISiO—Fer-
nando Usera y Guzman—Por manoadode su Sría., José Her-
rero. 
30 días, contados desde la publicación de est 
la «Gaceta de Manila , comparezcan en esta D - ^  
posición para re-pondpr á lus cargos que le 
que de orden del Excmo Sr. Capitau Genpi-ai ^ * 
el plazo fijado, serán declar dos en rebeldía ,? % 
juicio que haya lugar A •» vez en nornbr4^ 
Bey (q D. g ; exhorto y requiero á toda- ias ^  
tos Civiles como Militares y de poüca judicial ^ 
tiqueo ; ctiva- diligencias *en busca de los r(-fp''i,'i 
Jacii to Caballero, Pi( quinto Ronquillo, Geronin?^!] 
en caso de ser habidos les remitan en cíate i* - i 
las seguridades corvei untes á esta Fiscalia v * e . ¿ 
pues así lo tengo acordado en diligencin dp « /"'S 
Dado en México d é l a Ptmpauga á 6 de 'íi 
nuel Dasi. Utio$ 
Don Abdon Vicer te González, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia, que de serlo y estar en el ejer-
cicio oe sus funciones, j o el Escribano doy fe. 
Pur el preserte cito, llamo y emplazo por prepon y edicto, 
al ausente Gil Rejes , natural de & añila vecino de esta Gi be-
cera, paia que dfñtro oe lf> dias, contados dosde esta fecha, 
se presrnte en este Juzgado para declarar como testigo tn la 
cansa núm ll,470 que instruyo contra I ) . Crispin Farol y or es-
tafa, apercibido que de no nacerlo, le ptrarán los perjuicios 
que hubiere lugar. 
Dado en Butangas á 20 de Marzo de l?90.—Abdon. V . Gon-
zález .—lor mandado de su Sría., leu.oro An.uiao, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados au-
sentes Patricio de los Reyes, Juan Rarte, José Pateña y F r a n -
cisco Rtves, todos vecinos dei pu< blo de Ibaan, con residen-
cia en el barrio de Culiat de la demarcación de dicho pueblo, 
para que en f l término de 30 dias. contados dtsde la publi-
cación de este edicto, se presenten en el Juzgado ó en la cárcel 
pública de la provincia, por haberlo asi acordado en ia causa 
núm. Il,fi4i que instruyo por robo en cuadrilla, apercibidos que 
de hacerlo así les oiré y administraré justicia y en caso con-
trario gentenciaré la causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en HatangHs á 26 de Marzo de 890.—Abdon V . Gon-
zález.—Por maudddo de su Sría., José de Vera. 
Don Juan Callis y Gou, Capitán de Infantería y Fiscal de causas 
de la Capitanía general de estas islas. 
Hallándose instruyendo causa por el delito de res'stencia á 
fuexza armada, contra los paisanos Claro Domingo, Mariano Nu-
ñes (a) Chlabno y Ptdro Eugenio (a) Cérico, n. turales del pue-
blo de San M guel de Majumo, (Bulacan), cujo domicilio y pa-
radero se iguoia suplico á tcdíis las autoridades, ÍBÍ civiles a m o 
m luaret- que por cuantos medh s sean ];os bles y en bien de la 
administración de justicia procedan á la busca y captura de 
diclus indniduos, c u y í s senas- no se exprestn cor deícono-
cerse, poniéndoles ó mi disposición, caso de ser habido. Y para 
que la pres-ente requit-itona teiga la debida fubl,c¡dad, se in-
ser.ará en la «Gaceta» de í s ta Capital, y en los paiaje> púb i-
cos acostumbrados, 
Manila á 20 de Marzo de 18S0.—El Capitán Fiscal, Juan Ca-
llis y Gou. . 
Don Juan Cali s y Gou, Capitán de Ir fantería y Fiscal de causas 
de la CapitamV geneial de estas Islas. 
Habiéndose inslrujendo causa por el delito de resistencia 
á fueiza armada co'nlra los hermanos Pablo y Marcos Mam u-
labi an. hijos de José y de Soten> Mallari, naturales dilpueb o 
de Baliuag:, (Bulacan) cuyo oemiri io y paradero se igiura, su-
plico ó todas las Autoridades así civiles como miliiares, que 
por cuantos med os sean posibles y en bien de la administra-
ci'-n dr- justida procedan á la busca y captura de dichos in -
dividuos, cuyas Beñás no se expiesanpor desconocerse, ponién-
d< 1 s a mi an-posición, caso de ser habidos. 
Y pütra que la pre-ente requisitoria tuga la d'hida publicidad 
se insert ra en la «Gaceta» ofi esta Capital y en los parajes 
públicos acostumbrados. 
• Manila, "¿1 de Marzo de iS90r—Juan Callis y Gou, 
Don Diego Pisorno y Arjona, Comandante Capitán Fiscal del 
Regimiento ce Artillería de Plaza. 
H Pandóme int-truxendo caus-a por e; delito de primera de-
B'rcion contra el Artillero iprlígei a: Marcos Prnucisco T r a n -
quilin , natural de Nue\a Cíiceres. piovincia de Camarines Sur 
cujo domic lio y paradero se ignora, supluo á toda:- las auton-
•lades, a>í civres como milnare.-. que por cual ti s m e d í ' s sean 
pos bles y en biei de lo admm stracioT' de justicia piocedan á 
la hus< a y caj tura de dichi n.cl viduo cu^ s t-» fias FC e 1 resan al 
pié, p<n*tndoie a mi disp< siciou caso de s-r hi bioo. en el 
cuarltl de la Real I-uerza de Santiago de esta Plaza oe Manila. 
Y par. que 1. pr«senté rtqu silona tenga la debid; publici-
dad se inseitara en la «Gaceta de Manila> y en los parajes pú-
blicos i-C( s i tml rados. 
Manila, 22 tíe Marzo de 1890—Diego Pisorno. 
Señas . 
Estatura un metro (00 milímetros, pelo negro, cejas id., ojos 
pardot-, nariz chaid, baiba po« a, Pocfi recular color el d é l o s in-
dígenas uel jais; no ti» ne señas particulaies. 
Don Manuel Dasi Puntairó, Tei ienie .iel 21 Tercio de la Guar-
dia Giv 1 y Fiscal Instructor de la causa seguida contra va-
rios malln chores por el delito de resistfneia afu-iza del Ins-
tu'o < n Ja »ocb del 11 de Abnl del an. de 1889 
Habiendo sido infructuosas cuantas pcquij-as se han practi-
cado para la cai tma de los acusados ai sentes, Jacinto Caba-
llero, Pioquinto Ronquillo, Gerón mo y Alip o. 
Por la p e-et te nquisitoria cito, llamo y emplazo á los re-
feridos individuos naturales de la provincia de Bulacan cu-
yas señas personales se ignoran, para que en el término de 
Don Manuel Dasi Puntarro, Teniente de] 51 , 
Cuaidia Civil y Píscal ms ructor de h CiJ *m 
tra varios malhechorfs ¡IOI ddito de resisiM'^ 
Instituto en la noche del once de Abril rd*! 
Habí'ndo sido infructuoi-üs cuantos pi rn - . 
ticado par» la capiura de b s acuí-ados cusínt 
balUro, Pioquinto Ronqu lio. Gerón mo y A l i n j ^ 
Por 'a presente segunda requisitoria cito )]!?,' 
á los relendos individuos naturiles de la t^ ovin J 
cuyas señas personales se igi ora. para que eu i3* 
10 dias. contados desde la publicacu n de esta IÜ^B 
la «Gacetí de Manila/., Címparezcfti en esta íu^ lñ 
pos'con para resi ond* r á b > cargí s que |f , 
c: usa que de óraen de p:xrmo. Sr- Capitán 
contra varíes maihechoies coi n ot \o de bate 
tencia á fuerza del Tercio la noche del 11 de Abr 
tenor en el sito de GaMqu.t. bajo apere luf, 
su o comparecen en el pb zo lijado serán üedaraú,1 
p; rándoles el peijuicic que lu ya lugar, y fiu TP» 
de S M el Rey (q. D. g.) . xhorto y requiero a !l 
loridades tanto ( iviles cerno Militares j di J 
para que practiquen activas dil gencias en busca 
des individuos Jacinto Cibaileio, I loqumio 1011 
nimo y Alipio; y tn caso de se r h; bídos lesremii-
te presos con las segurioacies conveniei tes á e^w | 
á mi disposición pues asi lo ttngo acordado en ¡lili * 
este dia. 
Dado en México de la Pampanga á 16 de Mar» i 
nuel Dasi. 
Don Manuel Dasi Puntarró, Teniente de la sei 
nía del 21.° Tercio de la Guardia Civil y Pisd 
E n uso de las facultades que la Ley de tnjuiciai 
tar vigente me concede como Fiscal Instiucior 
que por resistencia á fuerza del Instituto n e halo 
contra una partida de m? Ihechores que en la nocí 
Abril del año de 889 fué vatido en el sitio de 
la comprensión del pueble de Cabanatuan, (Nin 
el presente segundo edicto, cito y llano á bsi 
balío y yegua que se reseñan ocupados ¡1 malhi 
maba parte de dicha pj-rtida Canuto Valdemesaín, 
gehsta el cual fué aprebendi- o ñor fuerzas del TI 
de la Guardia Civil el dia 14 del n es ele Dlciei 
anterior en el sito dp Palui b.'to comprensión di 
de Ja provii cia de Bulacan, para que en el lér 
dias, se presenten en esta Fbcaiia, por si ó por 
dorado en forma á reclamar los mediante el p?_ 
que hayan causado por su manutención y cuidai 
nal de la cabecera de > uev» Ec i ja donde se PM 
sitados y previa la corrcspe.ndn nte justificación 
dad y de que foeron exigidos á la foerza pues ái 
fican en este pla^o se rán ver didos en júb cM 
inu orte deducjdos los gastos ingresaiá en el Tesora 
Dado en México de la provincia de Ja Pampang» 
de 1890.—Manuel Dasi. 
Reseña. 
Un caballo maica O, pelo b^ju, una yegun marcí 
Don Manuel Dasi Puntprró, Teniente de lajegi™ 
del .'1.° Tercio de la Guard a C vil > FiscHli* 
E n uso de las facultades que la L n de W 
1 tar vigeuíe me etncede con o Fiscal •Insm)| 
que por lesistincia á lueiza del Institmo nn 1 
contra a a partid; de malheeberes que tu ia 
Ab il e el año P89 fué valida «n el sitio 
comprebension del pueblo de Cabanatuan (ÍW' 
piesinte te cer edi< 10. citei >, ilan o á ''*af 
que se rese V eeupac os al mc.lhi chor que w 
ene ha pariif'a Canuio "V. ke m< sa (a) b^1"'^ ^ 
fué aprehendide. por fuerzas de 20 Tercio de 1 , 







c .mpñ n s i o n ele han Iloelonso de 1» PrüVÍfl,2 
que en el itrm no d. ele/ eiias, se Vjo'™*"** 1 men 
or si ó por med o de apoelori-co en íory (.,,..1 
ihnu el pi.go del gasto que lu jan rau8"0'V11(VÍ 
Tr btn; de la ,ctibecei8 ' e y cijidaclo - , . 
se encuenti m eiejie^ s' ados > piev'K • a c 0 i¡ ¡ • 
cion de su propi.d^d > de qi.e l0» lut' ^nn^'l 
ju<s si no lo -verfciii en . su l'jazü. cb\,,ct(sil 
blic; subasta y su imi orte dei.ucide s Jos b 
Tesoro. 
Da<o en Méxieo de la provincia ae i» 
Marzo de 1310.—Manuel Dasi. 
Reseña. 
TJn caballo marca O, pelo oayo. 
M l M S T E R I O DE U L T R A M A R . — ^ 
i M h a d^i GoHeiLO > Acm'^1 . 
U t iMD^r .—Fub l i c ido e] ^ o c ^ ' 
que ccnipreide el c t í i i l o t n f f ' f ^ ^ 
ÍDdices r t fDpdircp ec t tdo e' '11 
%eEla en IB H f . b i b t s n í D ^ ] 
í icmbv k los precks s iguiente*-^ 
PíDÍDSüla . . . . . ^ P6, 
Pro^i tc ias de U l t i í i c a r . 3 í ^ ' 
A los libreros } • r m a ^ P' ^ 
PtDiEfcula c t a o de Ultif-ffibr, W 
d . i i d. 9 3 14 ej.mpbres 
se remi l i rón a les que 18^  
njida a l H b b i b t a d o d . 1 
IMP. DE RAMIBBZ Y COMP.— A^(5A 
